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Tingkat konsumsi gizi dipengaruhi oleh daya beli, latar belakang sosial 
budaya, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi serta jumlah anggota 
keluarga. Anak sekolah yang menderita gizi kurang akan mengalami 
gangguan dalam kemampuan konsentrasi belajar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara karakteristik keluarga, asupan makanan 
dan status gizi dengan prestasi belajar.  
Penelitian ini termasuk penelitian survey eksplanatory dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi adalah semua siswa kelas 4 dan 5 SD N Kopeng I 
dan sampel adalah total populasi. Jumlah sampel diperoleh ada 43 anak 
SD. Analisa data yang dilakukan adalah deskriptif analitik yang disajikan 
secara univariat dan bivariat. Analisa data menggunakan komputer dengan 
SPSS versi 9.0. uji statistik yang digunakan adalah korelasi Product 
Moment.  
Hasil analisa bivariat menunjukkan ada hubungan sangat bermakna antara 
tingkat pendidikan ibu (p=0,002) , konsumsi energi total (p=0,001), konsumsi 
protein total (p=0,0000) dengan prestasi belajar , ada hubungan bermakna 
antara pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi (p=0,037), status gizi 
(p=0,027) dengan prestasi belajar dan tidak ada hubungan antara jumlah 
anggota keluarga (p=0,264), daya beli keluarga (p=0,354) dengan prestasi 
belajar.  
Dari hasil penelitian disimpulkan ada hubungan antara tingkat pendidikan 
ibu, pengetahuan tentang kesehatan dan gizi , konsumsi energi dan protein 
total, status gizi dengan prestasi belajar, tidak ada hubungan antara jumlah 
angota keluarga dan daya beli keluarga dengan prestasi belajar. Disarankan 
untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara jumlah 
anggota keluarga dan daya beli keluarga dengan prestasi belajar dengan 
menggunakan analis bivariat pada korelasi Product Moment.  
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